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Sažetak  
Ruralni turizam, koji također nosi naziv „turizam na seljačkim gospodarstvima“, 
baziran je na održivom razvoju područja na kojem se odvija. Riječ je o potpunoj zaštiti i 
obnovi turističkih potencijala uz stvaranje novih turističkih proizvoda pomoću kojih se 
revitalizira ruralni prostor. Jedna od važnijih podvrsta ruralnog turizma je svakako 
ekoturizam. Razvoj ekoturizma i ruralnog turizma Republike Hrvatske u ovom je radu 
vezan za dijelove ruralnog prostora u nedovoljno promoviranim područjima 
sjeverozapadne Hrvatske temeljen na uživanju u blagodatima prirodnih ljepota uz 
stavljanje naglasaka na održivi razvoj turističkog odredišta. Suvremena potražnja za 
turističkim proizvodima sve je zasićenija masovnim turizmom koji se odnosi na sunce i 
more pa se tako sve veći broj turista okreće ekoturizmu i ruralnim oblicima turizma koji 
im pružaju opuštenost i mir, boravak u prirodnom okruženju, upoznavanje lokalnog 
stanovništva i njihove kulturne baštine uz strogo fokusiranje na održivi razvoj. 
Ekoturizam poznat pod nazivom „ekološki turizam“ nastao je prije dvadesetak godina 
kao kontradikcija masovnom turizmu u svrhu buđenja svijesti pojedinaca o zaštiti i 
očuvanju zaštićenih područja. Cilj ekoturizma je ostaviti prirodu u prvobitnom stanju uz 
što je moguće manje negativnog utjecaja na okoliš i kulturu oko sebe. Iako je ovaj oblik 
turizma već nekoliko desetljeća jedan od vodećih u razvijenijim, ekološki bogatijim 
zemljama svijeta (Njemačka, Austrija), u Hrvatskoj još nije doživio potpuni procvat. 
Započevši definiranjem ekoturizma i ruralnog turizma, prikazivanjem njihovih uloga u 
konceptu razvoja te preciziranjem geografskog položaja sjeverozapadnog dijela 
Hrvatske, rad također obuhvaća i podatke o dosadašnjim postignućima ekoturizma i 
ruralnog turizma na cijelom području Republike Hrvatske uz detaljan osvrt na 
sjeverozapadni dio pomoću grafičkih prikaza. Precizirani su i zakonodavni okviri 
određenih ministarstava koja sudjeluju u poticanju rasta i razvoja ekoturizma i 
ruralnog turizma. 
Uz predočenje tekuće problematike zaključni dio rada obuhvaća analizu provedenog 
istraživanja te mogućnosti napretka ekoturizma i ruralnog turizma na području 
sjeverozapadne Hrvatske bez obzira na konkurentnost primorskog turizma koji je 
posljednjih nekoliko sezona ionako dotakao najvišu točku zasićenja. 
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Turizam je sinergija i suradnja ljudi i cijele zajednice maksimalnim korištenjem 
lokalnih resursa uz pričanje autentičnih, jedinstvenih i nezaboravnih priča i događaja. 
Logično, jer smisao turizma je upravo otkrivanje novih načina i kulture življenja, a 
samim time turizam nije sam sebi cilj ni svrha ako ne povećava kvalitetu lokalnog 
stanovništva, ako nije samoodrživ te ako ne priča i ne prodaje autohtone priče (Rihelj, 
2017). Iako se u Hrvatskoj kod korištenja pojma turizma prvenstveno pomisli na more i 
primorski dio, turizam u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina laganim ali sigurnim 
koracima doživljava procvat i u kontinentalnom je području baziran najviše na ruralnim 
destinacijama i ekoponudi. 
Turistička potražnja i ruralna područja su u uzročno-posljedičnoj vezi jer turist, osoba 
koja se odlučila na putovanje u ruralnu destinaciju, za vrijeme trajanja odmora želi 
dobiti najbolje i najkvalitetnije od destinacije (od smještaja do rekreativnih aktivnosti). 
Svojim očekivanjima nameće destinaciji i njezinim domaćinima da se maksimalno  
potrude oko ponude koju pružaju te posljedično tome svakim turistom ponudu 
poboljšavaju i upotpunjuju u skladu s okolinom. Turizam slovi za jednu od 
gospodarskih grana koja se najbrže razvija iz razloga što ima mogućnost brze 
prilagodbe nastaloj potražnji od strane potrošača. 
1.1. Predmet rada 
Ekoturizam i ruralni turizam prvobitno zahtijevaju osviještenost turista o prirodi i 
njezinim prirodnim staništima kako bi priroda zauzvrat mogla pružiti očekivani 
proizvod, i ovim radom to će biti pobliže objašnjeno. Složen je to turistički proizvod 
koji nudi boravak u netaknutoj prirodi i zdravom okruženju temeljenom na održivom 
razvoju. Autohtonost organski proizvedene hrane je isto tako jedan od ključnih činitelja, 
dok nedvojbeno važnu ulogu turističke ponude ekološke i ruralne destinacije čine 
također i svakodnevne aktivnosti čovjeka u prirodi (šetnje, gljivarenje, pomaganje 
domicilnom stanovništvu u agrikulturi) bez negativnog utjecaja na okolinu (onečišćenje 
prirode, uništavanje prirodnih staništa). Jedan od važnijih razloga odabira putovanja, uz 
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ispunjenje svojih želja i potreba, je promoviranje i zaštita okoliša te kulture odabrane 
turističke destinacije, kojih u Hrvatskoj, a posebice u sjeverozapadnom dijelu, ima na 
pretek.  
1.2. Ciljevi rada 
Ekoturizam i ruralni turizam u funkciji razvoja turizma sjeverozapadne Hrvatske 
izabrani su kao tema ovog rada zbog nezadovoljstva turističkom ponudom i potražnjom 
Republike Hrvatske. Nezadovoljstvo iskazano turističkom ponudom je u tome što se 90 
% turizma RH bazira na turizmu „sunca i mora“ u primorskom dijelu, a nezadovoljstvo 
turističkom potražnjom je u tome što velik broj turista smatra kako je godišnji odmor 
samo odlazak na more. Cilj ovog rada je pobliže pojasniti ekoturizam i ruralni turizam 
potencijalnim korisnicima, ukazati na njegove pozitivne strane i na kraju pokušati 
kreirati savršen ekoturistički i ruralni turistički proizvod na području sjeverozapadne 
Hrvatske te privući turiste da svoje slobodno vrijeme provode u ekološkim i ruralnim 
destinacijama ovog područja. 
1.3. Metode 
Rad je nastao u dva dijela. Prvi dio bilo je prikupljanje relevantnih podataka pomoću 
različitih vrsta literature. Teorijski dio izrađen je pomoću stručnih knjiga, članaka, 
radova te internetskih stranica koje su usko vezane za obrađivanu temu. 
Drugi dio izrade nastao je pomoću provođenja anketnog upitnika. Anketni upitnik 
sadrži petnaest pitanja, od osnovnog upoznavanja ispitanika, njihova poznavanja 
ekoturizma i ruralnog turizma do same zainteresiranosti i mišljenja ispitanika o 
ekoturizmu i ruralnom turizmu. Anketa je uspješno provedena i potanko analizirana u 
sedmom poglavlju rada. 
1.4. Struktura rada 
Rad se sastoji od deset glavnih poglavlja. Prvo poglavlje, uvod, opisuje općenite 
pojmove turizma, turističke ponude i potražnje, trenutno turističko stanje u Republici 
Hrvatskoj i sam predmet, ciljeve i metode rada. Drugo poglavlje odnosi se na značajke 
ekoturizma i ruralnog turizma. U ovom dijelu detaljno su objašnjeni pojmovi 
ekoturizma i ruralnog turizma, njihove podjele i deklaracija o ruralnom turizmu. Treće 
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poglavlje detaljno prikazuje geografski položaj sjeverozapadnog dijela Republike 
Hrvatske i navodi potencijalne izvore financiranja ekoturizma i ruralnog turizma. 
Četvrto poglavlje bazirano je na tabličnoj distribuciji dosadašnjih ostvarenja ekoturizma 
i ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj, uz detaljne grafičke prikaze trenutnog stanja 
na području sjeverozapadne Hrvatske. Peto poglavlje odnosi se na tekuću problematiku 
ekoturizma i ruralnog turizma, iznose se glavni razlozi zbog kojih ekoturizam i ruralni 
turizam u sjeverozapadnoj Hrvatskoj još nisu dovoljno razvijeni. Sljedeće poglavlje 
donosi mogućnosti razvoja, prikazuje se dobar primjer ekoturizma i ruralnog turizma te 
primjeri ekološke i ruralne ponude koji nisu dovoljno razvijeni. Za nedovoljno razvijene 
primjere predstavljaju se mogućnosti poboljšanja turističke ponude kako bi ekoturizam i 
ruralni turizam odabranog područja doživio procvat. Sedmo poglavlje sadrži grafički 
prikaz i tekstualni opis rezultata provedene ankete. Osmo poglavlje analizira cjelokupan 
rad i zaključuje dobivene podatke anketnog i teorijskih istraživanja. Na kraju rada nalazi 
se detaljan prikaz korištene literature korištene prilikom prikupljanja potrebnih 
informacija te prikaz svih priloga u radu (slike, tablice i grafikoni).
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2. Značajke ekoturizma i ruralnog turizma 
Prema dosadašnjim istraživanjima ekoturizma i ruralnog turizma, zaključeno je kako 
približno 90 % ukupne površine Republike Hrvatske čine ruralna područja te oko 40 % 
ukupne populacije stanovništva živi u tim područjima. Izrazito su to visoki podaci koji 
ukazuju na činjenicu nužnog ulaganja i poboljšanja neiskorištenih potencijala Republike 
Hrvatske i svih njezinih područja, u svrhu stagnacije iseljavanja i prirodnog rasta 
stanovništva. 
2.1. Ekoturizam 
Pod pojmom ekoturizma podrazumijeva se grana turizma koja je vezana isključivo za 
prirodni ambijent fokusiran na prirodne činitelje seoskog turizma 
(http://www.cenort.rs/?page_id=87).  
Ekoturizam karakteriziraju: boravak u očuvanom ruralnom okruženju, upoznavanje i 
aktivno sudjelovanje u ruralnom načinu života (svakodnevne aktivnosti/poslovi), 
bavljenje rekreativnim aktivnostima primjerenim ruralnom prostoru (ribolov, šetnje, 
bicikliranje, gljivarenje), prepoznavanje i popularizacija kulturnog i ruralnog nasljeđa 
odabrane destinacije (https://repozitorij.pfos.hr/islandora/object/pfos:951/preview) 
Putnici koji se odluče na takvu vrstu turizma istinski podupiru zaštitu prirode i okoliša, 
kao i lokalno stanovništvo, njihovu zajednicu i kulturna obilježja. Takav oblik turizma 
vrlo se često veže za posjet prirodnim zaštićenim vrijednostima kao što su nacionalni 
parkovi, parkovi prirode ili prirodni rezervati u kojima se posjetitelji moraju strogo 
pridržavati određenih pravila. 
Postoje brojne definicije ekoturizma, ali jedna je ona službena usvojena od 
Međunarodnog društva za ekoturizam (The International Ecotourism Society) 1990. 
godine. Ona definira ekoturizam kao odgovorno putovanje u prirodna područja uz brigu 
o očuvanju okoliša i osiguravanje boljega života lokalnoj zajednici. 
2.1.1 Podjela ekoturizma 
Prema stručnim definicijama, ekoturizam se dijeli na dva dijela, a to su „meki“ i „tvrdi“ 
ekoturizam.  
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„Meki“ ekoturizam podrazumijeva turiste koji su slabije zainteresirani za prirodu i stalni 
boravak u njoj, ne žele se u potpunosti odreći udobnosti koju nude objekti u kojima 
odsjedaju. Skeptični su u vezi boravka u prirodnom okruženju udaljenom od njihova 
mjesta boravka, samu destinaciju doživljavaju površno i samo kao segment cjelokupnog 
putovanja (http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/selektivni_novo/predavanje2.pdf). 
Takozvani „tvrdi“ turisti pak imaju čvrst stav i odlučnost u vezi boravka u neistraženim 
dijelovima prirode. Odriču se udobnosti turističkih objekata kako bi se sjedinili s 
prirodom i svime što ona donosi. Često imaju određenu razinu predznanja o ekologiji i 
okolišu u kojem borave. Samim time su i poželjnija vrsta turista 
(http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/selektivni_novo/predavanje2.pdf). 
Filozofija ekoturizma je da se turisti trebaju družiti s domaćinima, učiti o njihovoj 
kulturi, aktivno se uključiti u svakodnevne aktivnosti izrade hrane i pića, većinu 
vremena provoditi u prirodi i njezinu okruženju, pozitivno utjecati na okoliš i 
pridonositi očuvanju i unapređenju lokalnog načina života.  
2.2. Ruralni turizam 
Početak razvoja ruralnog turizma seže još u 1996. g. kada je tadašnje Ministarstvo 
turizma donijelo Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu 
pomoću kojeg je stvoren pravni okvir reguliranja ruralnog turizma. 
Naziv „ruralni“ turizam često se poistovjećuje s „agroturizmom“, međutim važno je na 
samom početku uvidjeti razliku. Naime, u znanstvenom članku „Strateško upravljanje 
razvojem ruralnog turizma – problemi i smjernice“ jasno je objašnjeno kako je 
agroturizam osnovni segment (core-product)1 razvoja ruralnog turizma, i daje mu 
„osnovnu boju“, konotaciju te predstavlja osnovni čimbenik razvoja ruralnog turizma 
(Krajnović i Šain, 2011). No  u novije je vrijeme prisutan trend da se pojam agroturizma 
– u strateškom poimanju razvoja – zamijeni širim pojmom ruralnog turizma, čiji je on 
sastavni dio, te da se u tom kontekstu razvoja agroturizma sagledava s aspekta razvoja 
ruralnog turizma. Dakle agroturizam je osnovni element ruralnog turizma, temeljna 
smjernica pomoću koje se ruralni turizam kao selektivna vrsta turizma nadograđuje i 
razvija. 
                                                             
1 Core-product – proizvod proizveden s manjim troškovima. 
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Ruralni turizam pojmovno je širi od ekoturizma (Ružić, 2009). Definira ruralni turizam 
kao pokret koji čovjeka urbane sredine vraća prirodi te pokreće niz gospodarskih i 
negospodarskih aktivnosti poput uzgoja prirodne i zdrave hrane, oživljavanja 
poljoprivredne proizvodnje na malim površinama i aktivnog odnosa turista prema 
prirodi i poljoprivrednoj proizvodnji na obiteljskim gospodarstvima.  
Poimanje ruralnog prostora podrazumijeva područje u kojem prevladavaju mala naselja, 
seoski okoliš, prirodna okruženja, flora i fauna, izdvojena poljoprivredna gospodarstva 
dok su glavne djelatnosti poljoprivreda i šumarstvo. Zaključno, riječ je o pojmovnom 
određenju kojemu je jedna od najvažnijih komponenti seoski i agroturizam (Ružić, 
2009). 
2.1.1 Deklaracija o ruralnom turizmu 
Dana 9. 4. 2008. godine u Benkovcu su županije, gradovi, općine, tvrtke i udruge 
potpisale deklaraciju o ruralnom turizmu na skupu Organizacijskog odmora „Eko-etno 
Hrvatska 2008“. Glavni cilj ove deklaracije „jest potvrditi uvjerenje da se stalnim i 
zajedničkim radom na razvoju ruralnih područja ova vrsta turizma može podići na 
razinu ravnopravnog i kvalitetnog turističkog proizvoda“ 
(https://mint.gov.hr/vijesti/potpisana-deklaracija-o-ruralnom-turizmu/1176). 
Od potpisivanja ove deklaracije prošlo je već deset godina, napredak u ruralnom 
turizmu je vidljiv, ali i dalje ima mjesta za poboljšanje. 
Karakteristike ruralnog turizma: očuvani okoliš, odsutnost buke, mirna sredina, 
upoznavanje s domicilom i njihovom svakodnevicom, autohtonost ugostiteljstva (hrana 
i piće) i prezentiranje tradicije domicila široj javnosti. 
Najbrojniji turistički objekti ruralnih područja Republike Hrvatske: ekosela i etnosela, 
ekogospodarstva i ekoproizvodnja, izletišta/ugostiteljski objekti (restorani) s tematikom 
tradicijskog pripremanja autohtone hrane i pića, izrada suvenira, turistička seljačka 
gospodarstva u obiteljskim vlasništvima, OPG-i: obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva, vinotočja i kušaonice (vinske ceste, vinski podrumi), ruralne kuće za 
odmor, sobe, kampovi (http://ekoetnotravel.hr/ponuda/ruralni-turizam). 
Najčešći vidovi ekoturizma i ruralnog turizma: 
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 zavičajni (nostalgični) turizam – temeljen na osobnoj vezi pojedinaca i 
određenih mjesta i krajeva – zavičaja 
 sportsko-rekreacijski turizam – oblik turizma temeljen na sportsko-zabavnim 
aktivnostima u prirodi poput šetanja, jahanja, trčanja itd. 
 avanturistički turizam (rekreacijski turizam kojemu je temelj rekreacija uz 
mnogo rizika i uzbuđenja uz veliku fizičku i tjelesnu pripremljenost sudionika) 
 zdravstveni turizam (vezan za termalno-mineralna vrela, ljekovita blata i 
planinske predjele) 
 rezidencijalni turizam – temeljen na privremenom stanovanju gradskih 
stanovnika u dane vikenda, blagdana, godišnjeg odmora u vlastitim objektima, 
vikendicama  
 kulturni i vjerski turizam (temelji se na brojnim spomenicima, galerijama, 
muzejima i kulturnim manifestacijama) 
 lovni i ribolovni turizam 
 gastronomski i vinski turizam 
 prirodi bliski i ekoturizam (turisti se sve više zanimaju za prirodu, posebice 
ekološki čistu, posebno su zanimljivi nacionalni i parkovi prirode, zaštićene 
vrste) 
 edukacijski turizam (vid turizma koji se temelji na programu upoznavanja 
polaznika sa značajkama ruralnog prostora, stjecanja životnog iskustva za 
vrijeme boravka u prirodi i druge spoznaje u vezi s ruralnim prostorom) 
 zdravstveni turizam (fokusiran na termomineralne izvore, ljekovita blata, svježi 
zrak) 
 kamping-turizam (seoski turizam uz kampiranje)  
 nautički turizam (razvija se na jezerima, rijekama i kanalima) 
 ostali oblici ruralnog turizma (fotosafari, birdwatching2, praćenje divljih 
životinja po tragovima, traženje njihova staništa, traženje i promatranje gnijezda 
itd.) (Ružić, 2009). 
                                                             
2 Birdwatching – razgledavanje ptica i njihovih staništa. 
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3. Geografski položaj sjeverozapadnog dijela Hrvatske 
Slika 1. Detaljan prikaz sjeverozapadnog dijela RH 
 
Izvor: https://www.q-service.hr/mreza-servisa/sjeverozapadna-hrvatska/?page=2 
Sjeverozapadnu teritorijalnu jedinicu Republike Hrvatske prikazanu crvenom bojom 
čine (Slika 2.): Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko- 
križevačka, Međimurska i Varaždinska županija. Ova regija slovi za gospodarski 
najrazvijeniju i najkvalitetniju regiju, uvelike iz razloga što su u njezinu području 
smješteni upravo glavni grad Zagreb i Zagrebačka županija. Usprkos tome 
sjeverozapadna Hrvatska ima mnogobrojne ekološke i ruralne potencijale koje je 
potrebno promovirati i modernizirati (Pokos, N. Demografska obilježja sjeverozapadne 
Hrvatske: https://hrcak.srce.hr/191527 ). 
3.1. Izvori financiranja rasta i razvoja ekoturizma i ruralnog turizma 
Kako bi sjeverozapadna Hrvatska postigla visoku konkurentnost u odnosu na svoje 
primorje i turizam primorskog područja, potrebna su značajna ulaganja, koja najčešće 
dolaze od: 
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Ministarstva turizma – donosi strategiju razvitka hrvatskog turizma, fokusiran je na 
razvoj zdravstvenog, seoskog, lovnog, kongresnog i drugih oblika selektivnog turizma, i 
na unapređenje razvoja malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu, unapređuje 
turističke i ugostiteljske djelatnosti raznim propisanim uvjetima njihova obavljanja, 
uvodi međunarodne standarde kvalitete usluga smještaja i ostalih ugostiteljskih usluga. 
Ministarstva poljoprivrede – fokusirano je na samu poljoprivredu i ruralni razvitak 
područja Republike Hrvatske, svojim odredbama i sufinanciranjima dovodi do razvoja i 
porasta konkurentnosti ekoturizma i ruralnog turizma. 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – zauzima se za ravnomjeran razvoj 
svih dijelova Republike Hrvatske, a misija mu je ponajprije ulaganje prikupljenih 
sredstava u razvoj projekata ruralnih područja u svrhu promocije i uspješnog poslovanja 
nerazvijenih turističkih potencijala. 
Ministarstvo poduzetništva i obrta – još jedno u nizu ministarstava koje prvenstveni 
fokus ima na brizi o malom i srednjem poduzetništvu te regionalnom razvoju, osigurava 
novčana sredstva za investiranje u ruralno gospodarstvo te malo i srednje poduzetništvo 
slabije razvijenih područja (https://gov.hr/ministarstva-i-drzavna-tijela/58). 
Uz ministarstva ključni činitelji rasta i razvoja su i sama obiteljska gospodarstva i ostali 
ekološki i ruralni objekti koji svoje potencijale žele iskoristiti u svrhu poboljšanja 
Hrvatske kao turističke velesile. Upravo je Ministarstvo turizma u suradnji s HGK 
2015. godine objavilo publikaciju u kojoj su potanko objašnjena sva blaga i dobra 
sjeverozapadne Hrvatske. Istaknuto je kako turisti svoju avanturu ovdje žele započeti 
razgledavanjem glavnoga grada Zagreba i njegove okolice, ali se kasnije nedvojbeno 
zainteresirani okreću svim prirodnim i kulturnim dobrima koje nudi ovo područje. U 
navedenoj publikaciji navodi se kako se najljepšim ukrasom regije smatraju njezini 
kasnorenesansni i barokni dvorci te srednjovjekovne utvrde najviše zastupljene na 
Ivanščici i Moslavačkoj gori. 
Mnoge slikovite crkve i kapele s bogatim interijerima plijene ljepotom i pozicijom 
najljepših vidikovaca brežuljkastih dijelova središnje Hrvatske. Arboretum Opeka u 
Vinici najznačajniji je i raznolikošću biljnog svijeta najbogatiji u Hrvatskoj 
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Uz crkve, kapele i dvorce veliku pažnju pridaju također i prirodnim nalazištima te 
materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini za koju kažu: „lokalitet Hušnjakovo u 
Krapini jedno je od najpoznatijih paleolitičkih nalazišta neandertalaca u svijetu, baš kao 
i špilja Vindija u obližnjoj Donjoj Voći. Vještina izrade čipke pomoću batića 
karakteristična je za tradiciju čipkarstva u Lepoglavi, dok je obližnji grad Ludbreg 
poznat kao centar svijeta. Hlebinska slikarska škola u istoimenom selu nedaleko 
Koprivnice afirmirala je naivno slikarstvo Hrvatske“ 
(mint.hr/UserDocsImages/hgk_2015_ruralni_turizam_katalog.pdf/http://www). 
Slika 3. Ludbreg, prikaz središnje točke – centra svijeta 
 
Izvor: http://ludbreg.hr/ 
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4. Dosadašnja ostvarenja ekoturizma i ruralnog turizma u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
Tablica 1. prikazuje točan broj i vrstu seljačkih domaćinstava i njihove ponude 
rangirane prema pojedinim županijama. Kako Hrvatska gospodarska komora nije 
odgovorila na upit o novijim rezultatima, prikazani su točni podaci iz 2012. godine  
kada je istraživanje provedeno (https://www.hgk.hr/analize-publikacije) 
Tablica 1. Seljačka domaćinstva, OPG-i, kušaonice i izletišta, apartmani i sobe, 





































1. Zagrebačka 37 0 27 1 9 
2.Krapinsko-
zagorska 
10 2 5 1 4 
3.Sisačko-
moslavačka 
48 13 7 23 18 
4.Karlovačka 3 7 1 2 1 
5.Varaždinska 13 2 10 3 3 
6.Koprivničko-
križevačka 
11 1 4 6 1 
7.Bjelovarsko-
bilogorska 
10 1 4 5 1 
8.Primorsko-
goranska 
5 0 4 1 0 
9.Ličko-senjska 4 1 2 2 0 
10.Virovitičko-
podravska 
6 0 1 3 2 
11.Požeško-
slavonska 
8 8 7 0 1 
12.Brodsko-
posavska 
7 0 2 2 3 
13. Zadarska 22 0 9 6 7 
14.Osječko-
baranjska 
63 4 10 32 21 
15.Šibensko-
kninska 
37 0 28 1 8 
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19 0 9 1 9 
17.Splitsko-
dalmatinska 
24 2 20 2 2 
18.Istarska 33 1 24 1 8 
19.Dubrovačko-
neretvanska 
76 0 70 3 3 
20. Međimurska 11 1 10 0 1 
UKUPNO 447 43 253 95 99 
Izvor: HGK, 2012. 
Iz navedenih podataka lako je zaključiti kako na području Republike Hrvatske 
prevladavaju kapaciteti seljačkih domaćinstava dok su najslabije rangirani OPG-i i 
pružatelji samo turističkih usluga. Analizom podataka navedenih u prikazu (Tablica 
1.1.) zaključeno je kako na području sjeverozapadne Hrvatske postoji određeni broj 
seljačkih domaćinstava i kušaonica/izletišta (vinotočja), međutim očito je i kako je 
potrebno veliko ulaganje u njihov razvoj i poboljšanje. Prvenstveno je potrebno 
ulaganje u same OPG-e, apartmane, sobe, kampove i ruralne kuće za odmor te u objekte 
za prehranu jer ih prema analizi iz tablice nedostaje, osim na području grada Zagreba, 
na svim ostalim područjima sjeverozapadne Hrvatske. Kako je od objave ovih podataka 
prošlo već šest godina, daljnji tekst ovog rada bit će fokusiran na potencijale razvoja, 
problematiku i mogućnosti poboljšanja ekološkog i ruralnog turizma prvenstveno na 
područjima sjeverozapadne Hrvatske koja su (u Tablici 1.1.) najslabije rangirana u vezi 
ekoturizma i ruralnog turizma.  
4.1 Grafički prikazi i analize ekoturizma i ruralnog turizma sjeverozapadne 
Hrvatske 
Daljnjim tekstom i grafikonima prikazan je udio ekoturizma i ruralnog turizma samo u 
dijelovima sjeverozapadne Hrvatske. 
Grafički prikaz 1. Zastupljenost seljačkih domaćinstava na području sjeverozapadne Hrvatske 
2012. g. 
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Izvor: preuzeto od https://www.hgk.hr/, vlastita autoričina izrada grafičkog prikaza 
Zaključno je kako seljačka domaćinstva prevladavaju u Zagrebačkoj županiji, a 
najmanji broj ih je na karlovačkom području. 
Grafički prikaz 2. Zastupljenost OPG-a na području sjeverozapadne Hrvatske 2012. g. 
 
Izvor: preuzeto od https://www.hgk.hr/, vlastita autoričina izrada grafičkog prikaza  
Ovim prikazom zaključuje se da u Karlovačkoj županiji postoji najveći broj obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava, dok je u Zagrebačkoj i Međimurskoj županiji broj OPG-
a znatno slabije razvijen. 
Grafički prikaz 3. Zastupljenost kušaonica i izletišta na području sjeverozapadne Hrvatske 2012. 
g. 
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Izvor: preuzeto od https://www.hgk.hr/, vlastita autoričina izrada grafičkog prikaza 
Prikazano je kako u Zagrebačkoj županiji postoji najviše kušaonica/vinotočja te 
izletišta, dok je u Karlovačkoj županiji takvih objekata najmanje, ostale županije su 
brojčano relativno ujednačene.  




Izvor: preuzeto od https://www.hgk.hr/, vlastita autoričina izrada grafičkog prikaza  
Prikazanim podacima (Grafički prikaz 4.) vidljivo je kako Koprivničko-križevačka 
županija prednjači u pružanju usluga noćenja u sobama, apartmanima te ruralnim 
kućama za odmor dok su u Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji potrebne 
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Grafički prikaz 5. Prikaz objekata koji pružaju prehranu i smještaj u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj 2012. g. 
 
Izvor: preuzeto od https://www.hgk.hr/, vlastita autoričina izrada grafičkog prikaza 
Područje Zagrebačke županije uvelike prednjači u ponudi samo prehrane i smještaja dok  
su Karlovačka, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija (Grafički prikaz 5.) u 
očitom pomanjkanju navedenih objekata. 
Zaključno, ovim grafikonima, Zagrebačka županija, osim po pitanju OPG-a, prednjači u 
svim ostalim vidovima ekoturizma i ruralnog turizma. Glavni je to motiv i misao vodilja 
kako su u manje razvijenim mjestima hrvatskog područja potrebna ne samo izgradnja 
objekata već i nove ideje kako od već postojećih objekata, projekata i ostalih potencijala 
turizma učiniti konkurentne i turistički privlačne destinacije za odmor u kojima će 
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5. Tekuća problematika ekoturizma i ruralnog turizma 
sjeverozapadne Hrvatske 
Utvrđivanjem tekuće problematike ekoloških i ruralnih turističkih potencijala 
sjeverozapadne Hrvatske doći će se do saznanja o potrebama sustavnih promjena 
djelovanja pojedinaca i zajednice određenih središta.  
5.1. Glavni razlozi nerazvijenosti ekoloških i ruralnih područja sjeverozapadne 
Hrvatske 
Od niza razloga nedovoljne razvijenosti ovih područja, navedena su tri ključna: 
 depopulacija i iseljavanje ruralnih područja 
 fosilizacija prirodnog okruženja 
 sustavno starenje stanovništva (http://ombudsman.hr/hr/zas/clz/1107-ruralni-
razvoj-modulnaslovna) 
Depopulacija i iseljavanje iz ruralnih područja 
Temeljni problem nedovoljne razvijenosti ekoturizma i ruralnog turizma najbolje su 
objasnili Franić i Grgić koji navode kako je „razvojem industrije stanovništvo zahvatio 
trend migracija iz sela u gradove, zbog čega se pojavio problem deagrarizacije ruralnih 
prostora. Gradovi su se širili, a ruralne sredine gubile stanovništvo. Također, razvoj 
industrije doprinio je mehanizaciji poljoprivrede, koja je imala sve manju potrebu za 
ljudskim radom. Pojam deagrarizacije usko je vezan uz iseljavanje stanovništva iz sela u 
gradove prvenstveno zbog težnje za kvalitetnijim životom“ (Franić i Grgić, 2002). 
Gradovi uvelike pružaju mogućnost daljnjeg školovanja te usavršavanja znanja i 
vještina različitih sektora. Pronalazak željenog posla olakotna je okolnost u gradovima 
jer, uz stečena znanja, pruža mogućnost izbora. Zadovoljstvo poslom pozitivno utječe 
na pojedinca te ga dovodi do financijske stabilnosti koja je jedan od glavnih razloga 
iseljavanja ljudi iz sela u gradove.  
Iako ukupnu površinu Republike Hrvatske 90 % čine ruralna područja, na njima živi 
manje od 40 % ukupnog stanovništva. Iseljavanje stanovništva i neatraktivnost takvih 
sredina za život danas su jedan od najvećih problema s kojima se nosi razvoj ruralnog 
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turizma. Prema europskom iskustvu, u razvijenim zemljama stanovništvo se ipak polako 
vraća na selo nezadovoljno uvjetima života u velikim gradovima (Franić i Grgić, 2002). 
Tradicionalna poljoprivredna područja u sjevernim dijelovima Hrvatske znatno su 
slabije angažirana u razvoju agroturizma, odnosno ruralnog turizma u odnosu na obalne 
i otočne regije. Tako je 2002. godine u Zagrebačkoj županiji svega 13 farmi bilo 
angažirano u ruralnom turizmu, u Krapinsko-zagorskoj županiji, jednoj od 
najslikovitijih ruralnih regija, svega 8, a u Varaždinskoj županiji turističkim 
aktivnostima bavilo se svega 6 (Mišćin L, 2008). 
Polazeći od postojećih obilježja hrvatske turističke ponude, ali i od kvalitativnih 
značajki hrvatske turističko-atrakcijske ponude, definirano je deset ključnih proizvodnih 
grupa na kojima valja graditi sustav turističkih proizvoda Hrvatske do 2020. godine:  
sunce i more, nautički turizam, zdravstveni turizam, kulturni turizam, poslovni turizam, 
golf-turizam, cikloturizam, enoturizam i gastroturizam, ruralni i planinski turizam te 
pustolovni i sportski turizam (Ministarstvo turizma Republike Hrvatske 2013). 
Iz citiranog navoda Ministarstva turizma Republike Hrvatske u publikaciji o Strategiji 
razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine može se primijetiti kako je u planiranje 
obuhvaćen daljnji razvoj cjelokupnog područja države, ali su aspekti ekoturizma i 
ruralnog turizma još uvijek na začelju popisa. Strategija razvoja u prvom planu ističe 
daljnji razvoj područja vezanih za „sunce i more“, manje se pažnje, nažalost, pridaje 
selektivnim vrstama turizma manje razvijenih područja zbog čega ni nemaju veliku 
mogućnost napredovanja (Strategija razvoja Hrvatskog turizma do 2020. godine, 
Narodne novine br.1119/93). 
Fosilizacija prirodnog okruženja 
Pod pojmom fosilizacije prirodnog okruženja podrazumijeva se zapuštanje i prestanak 
obrade poljoprivrednih područja. Prestanak obrade i održavanja poljoprivrednih 
površina vodi do potpunog zarastanja tih područja do granica neprepoznatljivosti i 
nemogućnosti daljnjega korištenja. Ovaj problem posljedično se javlja zbog starenja i 
nemoći populacije koja se godinama brinula o tom području 
(https://zir.nsk.hr/islandora/object/efst%3A898/datastream/PDF/view). 
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Sustavno starenje stanovništva 
Jedan od vodećih problema ekoturizma i ruralnog turizma sjeverozapadne Hrvatske je 
sustavno starenje stanovništva. Nedovoljna konkurentnost ljudskih potencijala tog 
područja u odnosu na „turizam u cvatu“ Republike Hrvatske pod kojim se, naravno, 
podrazumijeva priobalni turizam vezan za sunce more i plaže, uvelike je vidljiv. Kako 
mladi ljudi masovno iseljavaju iz ruralnih područja, kao domicil ostaju mahom starije 
populacije koje su, za današnje poimanje turizma, nedovoljno informirane i nemaju 
potrebna znanja i vještine potrebne za uspješno vođenje turističkih poslova 
(https://bib.irb.hr/datoteka/429920.Brcic-Stipcevic_Petljak_Renko.pdf). 
Mogući razlog ovakvoj situaciji u navedenim područjima jest upravo nedostatak 
tradicije u razvoju turizma u odnosu na primorske destinacije. Drugi razlog vjerojatno 
leži u relativno pasivnoj ulozi koju su sve donedavno imale nacionalna vlada i/ili 
regionalne vlade u promicanju razvoja ruralnog turizma. Osim toga, općenito govoreći, 
u Hrvatskoj je i socijalni kapital nedovoljno razvijen, a to može biti jedan od razloga 
zbog kojeg ruralno stanovništvo nije spremno prihvatiti nove razvojne modele koji se 
temelje na suradnji i umrežavanju (Mišćin L, 2008). Proteklih se desetljeća iznimno 
malo ulagalo u razvoj ruralnih područja pa su time mladi ljudi bili prisiljeni iseliti se sa 
seljačkih domaćinstava u gradove u potrazi za kvalitetnijim životom. 
6. Mogućnosti razvoja ekoturizma i ruralnog turizma sjeverozapadne 
Hrvatske 
Hrvatska ima prirodne potencijale za razvoj vrlo raznolike ponude, kao što su rafting, 
kajak, kanu, brdski biciklizam, ronjenje, let balonima, planinarenje, slobodno penjanje 
itd. Ovaj oblik turizma ostvaruje sve veći rast, a ovi turisti doživljavaju mnogo 
nerazumijevanja u svijetu. Kad bi Hrvatska pokazala malo više otvorenosti prema ovom 
tipu turista, mogla bi ostvariti značajne efekte 
(http://blog.dnevnik.hr/hrvatskiturizam/2009/10/1626798055/selektivnost-nasuprot-
masovnosti.html) 
Nakon ulaska Hrvatske u EU, sustav potpore ekoproizvodnje usklađuje se s propisima 
EU. Bitno je naglasiti da se broj ekoloških proizvođača svake godine povećava, kao i 
udio površina pod ekoproizvodnjom. Ta činjenica pokazuje da naši poljoprivrednici 
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polako prepoznaju važnost ekološke proizvodnje, kao i veće mogućnosti prodaje takvih 
proizvoda na europskom tržištu (ibidem). Dostupnijim europskim poticajima 
poljoprivredna će područja sjeverozapadne Hrvatske biti sve razvijenija, a samim time i 
pristupačnija potencijalnim turistima. 
Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj obrađeno je samo 38 %, 
neobrađeno je 27 %, a čak 35 % spada pod obradivo ali neobrađeno zemljište. U tom 
kontekstu može se zaključiti da Hrvatska ima potencijal proširenja svojih obradivih 
poljoprivrednih površina za cca 1/3 (https://www.agroklub.com/eko-
proizvodnja/potencijali-eko-poljoprivrede-u-hrvatskoj/19417/) 
6.1 Dobar primjer ekoturizma i ruralnog turizma 
U daljnjem dijelu rada bit će pobliže prikazan dobro osmišljen turistički proizvod 
ekološkog i ruralnog područja. Pomoću njega doći će se do zaključaka o mogućem 
napredovanju potencijalnih ekoloških i turističkih proizvoda koji su na početku svojeg 
postojanja i rada. 
6.1.1 Seosko imanje „Stari dud“ 
Izvanredan primjer ekološkog i ruralnog poimanja turističke ponude veže se upravo za 
seosko imanje Stari dud; naziv je imanje simbolično dobilo po vrsti starog drva ispod 
kojeg je izgrađeno, nalazi se u selu Golinja. Začetnik cijeloga kompleksa je otac obitelji, 
uz pomoć supruge i sinova, koji je svojevremeno napustio posao u Zagrebu i okrenuo se 
ekoturizmu ruralnoga gospodarstva. Okrupnjavanjem3 okolnih napuštenih 
gospodarstava i restauriranjem starih, zapuštenih kuća formiran je kompleks naselja. 
Imanje je udaljeno pedesetak kilometara od Zagreba, prostire se na 1000 jutara zemlje 
koju kompleksno čine brojni vinogradi, voćnjaci, šumske staze, livade i razni izvori. 
Domaćini u svom vlasništvu također imaju i raznovrsnost životinjskog svijeta (ovce, 
krave, konje, patke, guske) (http://www.staridud.com/). 
Ponuda imanja: 
                                                             
3 Okrupnjavanje ili komasacija je agrarno-pravna mjera koja se provodi zbog racionalnijega korištenja 
agrarnih područja (zapuštena područja stavlja u funkciju). 
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 lovačka kuća s vinsko-rakijskim podrumom 
 autohtoni apartmani 
 kuće za stanovanje 
 mini zoološki vrt (domaće životinje) 
 gospodarske zgrade i objekti 
 etnodućan 
 autohtona prehrana 
 izleti 
 trail riding4. 
U etnodućanu dostupni su svi autohtoni proizvodi vlastite proizvodnje: domaći ovčji sir, 
suha slanina, čvarci, prirodni džemovi, sokovi, vina i rakije. Posebna pažnja pridaje se 
autohtonoj hrani koju seosko imanje Stari dud nudi u objektima. Hrana je, naravno, 
pripremljena od redom domaćih sastojaka, po provjerenoj recepturi 
(http://www.staridud.com/). 
U ponudu izleta spadaju upoznavanje užeg i šireg okoliša ekosela, a pruža se mogućnost 
pješačenja, vožnja traktorom, biciklom ili pak jahanje konjem. Ni 15-ak minuta vožnje 
biciklom ili kojim drugim prijevoznim sredstvom ne dijeli ovaj „raj na zemlji“ od 
kupališta i lječilišta Topusko. 10-ak minuta na drugoj strani Starog duda nalazi se pak 
obala rijeke Kupe na kojoj su organizirani posjeti kupačima, ribičima ili pak ljubiteljima 
vožnje čamcem. Za ljubitelje povijesnih građevina nedaleko od ekosela nalazi se i 
Kiringrad, starovjekovna utvrda na kojoj su pronađene iskopine koje sežu još u rano 
željezno doba (http://www.staridud.com/). Uz ovakvu ponudu, ljubaznost domicila i 
mogućnost aktivnog sudjelovanja čovjeka u prirodi, tko ne bi poželio rezervirati termin 
svojega godišnjeg odmora u ovoj turističkoj destinaciji? 
6.2. Primjeri uz mogućnost poboljšanja ekoturizma i ruralnog turizma 
Navedeni primjeri ruralnih objekata hvalevrijedni su ostvareni projekti, ali postoje 
mogućnosti njihova poboljšanja koje će u daljnjem tekstu biti pobliže prikazane. 
                                                             
4 Trail riding – terensko jahanje konja. 
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6.2.1. Ruralna kuća „Domus Antiqua“ 
Ruralna kuća za odmor „Domus Antiqua“ nalazi se u malome mjestu Gornjoj Voći 
smještenoj nedaleko od grada Varaždina, svega 30 km. Kuća je nastala u sklopu 
preuređenja stare „klijeti“5, u obiteljskom je vlasništvu obitelji Lukaček. Opremljena 
ruralnim namještajem nudi mogućnost smještaja gostiju u prirodnom okruženju 
(http://www.turizam-vzz.hr/smje%C5%A1taj-i-ponuda/kuce-za-odmor-i-seoska-
domacinstva/ruralna-ku%C4%87a-domus-antiqua.html). 
6.2.2. Kuća „Grga“ 
Kuća za odmor „Grga“ također se, kao i „Domus Antiqua“, nalazi u brdovitom području 
Gornje Voće. U svojoj ponudi ima potpuno opremljenu kuću za iznajmljivanje, 
kapacitet primitka ljudi je zimi 35, a ljeti do 55 osoba, ako se radi o organiziranoj 
zabavi. Uslugu noćenja istovremeno može koristiti sedam osoba. Opremljena je 
autohtonim drvenim pokućstvom uz dozu moderniziranosti i apsolutne udobnosti 
(http://www.kucagrga.com/) 
Oba navedena objekta kao aktivnosti boravka slobodnog vremena nude šetnju u prirodi, 
gljivarenje te upoznavanje biljnog i životinjskog svijeta. 
6.3. Mogućnost napretka objekata 
Ruralni objekti „Domus Antiqua“ i „Kuća Grga“ oba nude mogućnost smještaja u 
autohtonim objektima za odmor, međutim ekoturizam i ruralni turizam razvijaju se 
velikom brzinom i turistima kao odabir destinacije nije dovoljan samo objekt u kojem 
će moći prespavati. Turisti žele svoje slobodno vrijeme u odabranoj destinaciji provesti 
kvalitetno, aktivno u prirodi u skladu s održivim razvojem, u kontaktu s lokalnim 
stanovništvom. Upravo iz ovog razloga u daljnjem tekstu bit će prikazani prijedlozi i 
mogućnosti za napredak i usavršavanje ovih turističkih objekata (http://www.turizam-
vzz.hr/destinacije/vara%C5%BEdin.html). 
Kao prvi prijedlog poboljšanja ponude predlaže se uvođenje autohtone domaće kuhinje. 
Hranom koja je nadaleko poznata svima, ne može se pogriješiti. Pojedini turisti se iz 
                                                             
5 Klijet – vikendica. 
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gradova upute u ruralna područja isključivo zbog jela naših predaka. Na ovom prostoru 
to su tikveni štrukli, gibanice, meso iz tiblice, zagorski purani s domaćim mlincima, sir 
od kravljeg ili ovčjeg mlijeka te domaći kukuruzni kruh. Uvođenjem u ponudu, 
autohtona prehrana uvelike će poboljšati status objekata. Zainteresirani posjetitelji 
mogu pomoći i kod izrade ovih delicija. 
Kako bi turisti mogli aktivno sudjelovati u pojedinim dijelovima pripreme tih jela, 
predlaže se da u sklopu objekta vlasnik osmisli parcelu na kojoj će uzgajati sve potrebne 
namirnice (voće i povrće), a možda i pokoje životinjske vrste (kokoši, purani, krave). 
Ljudi koji se na selo upućuju iz gradskih sredina smatraju takve aktivnosti zanimljivima 
te su spremni pomoći s potrebnim radovima u skladu s održivim razvojem okruženja. 
Uz neobavezno pomaganje posjetitelja domicilno stanovništvo dolazi s njima u direktan 
kontakt pomoću kojeg turiste upoznaje s kulturom i običajima ovog mjesta. 
Obje kuće smještene su u prirodi okružene brežuljcima i šumama pa se kao treći 
prijedlog navodi izrada biciklističkih tura i prohodnih pješačkih staza. Biciklističke ture 
i pješačke staze bile bi za sve tipove gostiju. Od onih isključivo rekreativnih, kojima su 
dovoljne rute manjih kilometara, pa sve do gostiju koji su spremni, kondicijski, ali i 
voljom, biciklom ili pješačenjem razgledati šire područje. Osmišljene su dvije staze, 
staza do Vindije, spilje koja je od ovih kuća udaljena svega dvadesetak minuta 
biciklom. U spilji su 1974. godine pronađeni ostaci neandertalaca te je kao takva idealna 
za posjet zainteresiranih turista. 
Druga biciklistička tura zamišljena je do svima dobro poznatog dvorca Trakošćan koji u 
svojoj ponudi ima razgledavanje dvorca, galerije oružja, šetnje šumskim kompleksom 
koji ga okružuje, pecanje, a za one najhrabrije i kupanje u jezeru. Ova tura je fizički 
zahtjevnija jer se radi o većoj udaljenosti, ali ako pojedini turisti nisu voljni pješačiti ili 
ići biciklom, tu je i organizirani prijevoz automobilom. Ture bi predvodili jedan ili više 
domicilnih stanovnika, ovisi o broju zainteresiranih. 
Za turiste koji nisu skloni sportskim i rekreativnim aktivnostima ovih razmjera nude se 
lagane šetnje, upoznavanje flore i faune, promatranje ptica, branje gljiva, branje grožđa i 
izrada vina (u sezoni). 
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Uz mogućnost boravka u unutrašnjosti predlaže se i osmišljavanje vanjskog 
„namještaja“ u ljetnim mjesecima. Ovaj prijedlog omogućio bi turistima noćenje u 
netaknutoj prirodi i svježem zraku bez krova nad glavom. Iako nije za svačiji ukus, 
pojedini posjetitelji ovu vrstu smještaja smatraju pravom avanturom. Za realizaciju ovih 
prijedloga potrebna su financijska sredstva. Financijska sredstva poduzetnici mogu sami 
uložiti, a mogu ih dobiti i od europskih fondova prijavom na natječaj čime ostvaruju 
brojne mogućnosti: 
 dobiti 100 % ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura 
 bespovratna sredstva mogu se dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje 
kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih 
nepoljoprivrednih djelatnosti; u nepoljoprivredne djelatnosti spadaju sljedeće 
aktivnosti: turizam u ruralnom području, tradicijski obrt, umjetnički obrt 
uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina, pružanje usluga u ruralnim 
područjima, poljoprivredi i šumarstvu, prerada, marketing i izravna prodaja 
proizvoda 
 moguća je avansna isplata po odobrenju bez bankovne garancije u iznosu od 
25.000 eura 




Kuće za odmor „Domus Antiqua“ i „Grga“ odabirom barem nekih od navedenih 
prijedloga svoju bi turističku ponudu dovele na zavidnu razinu. Turisti nisu pasivni kao 
nekad, dolaze na odmor, ali ne kako bi pasivno boravili na jednome mjestu, već kako bi 
upoznali krajolik koji su odabrali, kako bi upoznali ljude kod kojih borave, njihove 
običaje i kako bi aktivno sudjelovali u agrikulturi i prirodi. Uvođenjem ovih prijedloga 
Gornja Voća bi, mjesto koje spada u općinu Donja Voća, uz svoje ime dobila šaroliku 
konotaciju turističkog odredišta. 
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7. Rezultati empirijskog istraživanja 
Pri izradi marketinške strategije, potreba turista polazna je točka. Do konkretnih 
zaključaka o njihovim potrebama, stavovima, preferencijama i očekivanjima moguće je 
doći jedino provedenim primarnim istraživanjem. Kada je riječ o potrebama, 
prvenstveno se podrazumijevaju koristi koje čovjek očekuje od određenog proizvoda ili 
usluge, ali detaljnije no što je to sama generička potreba (Marušić i Prebežac, 2004). 
Stoga je uz teorijski dio ovog rada provedena i istraživačka anketa kojoj je cilj istražiti 
koliko su njezini ispitanici, raznih dobnih, spolnih i prebivališnih skupina, zapravo 
upoznati s pojmovima ekoturizma i ruralnog turizma, jesu li zainteresirani za takav 
oblik turizma i podržavaju li ga ili su još uvijek pobornici masovnog turizma. Anketa se 
sastojala od petnaest pitanja, obuhvatila je profil ispitanika, baziranjem na njihovo 
slobodno vrijeme i kako ga provode, jesu li upoznati s ekoturizmom i ruralnim 
turizmom te kakvo je njihovo shvaćanje navedenog. 
7.1. Grafički prikaz i analiza podataka dobivenih provedenim istraživanjem 
U anketi je sudjelovalo 85 ženskih (73,9 %) i 30 muških osoba (26,1 %) (1. pitanje) 
gdje dob varira između 18 do 45 i više godina starosti (2. pitanje) s time da je najveći 
broj ispitanika u dobi od 18 do 25 godina (62,6 %). Poslovno stanje ispitanika (3. 
pitanje) dijeli se na 64,9 % zaposlenih i 35,1 % nezaposlenih  što  posljedično sa sobom 
donosi odgovore na pitanje kako ispitanici provode svoje slobodno vrijeme. 
4. Kako provodite svoje slobodno vrijeme? 
Pitanje o tome kako ispitanici provode svoje slobodno vrijeme postavljeno je iz razloga 
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Grafički prikaz 6. Prikaz broja ispitanika i načina na koji oni provode svoje slobodno 
vrijeme 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
Utvrđeno je kako većina ispitanika, njih 48, svoje slobodno vrijeme provodi 
aktivnostima i boravkom u prirodi, 44 osobe u svoje slobodno vrijeme rješavaju ostale 
obaveze, dok 23 osobe ostaju pasivne kod kuće. 
5. U kojem ste vremenskom periodu rezervirali svoj godišnji odmor? 
Grafički prikaz 7. Vremenski period rezerviran za godišnji odmor 
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Vremenski period provođenja godišnjeg odmora ispitanika bitan je zbog spoznaje koji 
je period ispitanicima povoljniji za provođenje godišnjeg odmora. Ovim pitanjem 
utvrđeno je kako su čak 104 ispitanika između zimskog i ljetnog odmora odabrala ljetni 
što govori kako je odlazak na more još uvijek najzastupljeniji oblik provođenja 
godišnjeg odmora. 
6. Utječu li na odabir vaše destinacije godišnjeg odmora financije? 
Grafički prikaz 8. Prikaz odabira destinacije godišnjeg odmora u ovisnosti o financijskim 
sredstvima ispitanika 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada 
Pitanjem o financijskim mogućnostima potvrđena je misao kako većina ispitanika, njih 
čak 85, svoje destinacije ne bira prema vlastitoj želji već prema mogućnostima, dok 
samo 30 ljudi mjesto svojega godišnjeg odmora bira prema vlastitim željama i 







Da, destinaciju biram prema
financijskim mogućnostima
Ne, godišnji odmor biram
prema želji, ne s obzirom na
mogućnosti
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7. Koji oblik turizma preferirate? 
Grafički prikaz 9. Preferirani oblik turizma 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada 
Saznanje o preferiranom obliku turizma bitno je zbog daljnje mogućnosti razvoja i 
poboljšanja ponude ekoturizma i ruralnog turizma. Zaključeno je kako čak 72 % 
ispitanika izabire pojedinačni oblik turizma što je pogodno za ekoturizam i ruralni 
turizam turističkih mjesta koja su u procesu razvoja. 
8. Jeste li upoznati s vidovima ekoturizma i ruralnog turizma? 
Grafički prikaz 10. Upoznatost ispitanika s vidovima ekoturizma i ruralnog turizma
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Ovim pitanjem utvrđeno je kako je većina ispitanika sasvim ili djelomično upoznata s 
ekoturizmom i ruralnim turizmom dok se 14 % ispitanih sudionika do sada nije susrelo 
s ovim oblicima turizma. Ovim pitanjem nije precizirano kojim informacijama i 
znanjem o ekoturizmu i ruralnom turizmu ispitanici raspolažu, ali slobodno je zaključiti 
kako je riječ tek o osnovnim informacijama budući da većina ispitanika još uvijek 
preferira odlazak na more nego u ekološke i ruralne destinacije sjeverozapadne 
Hrvatske. 
9. Privlače li vas ekoturizam i ruralni turizam u smislu provođenja svojega 
godišnjeg odmora u takvom okruženju? 
 
Grafički prikaz 11. Zainteresiranost ispitanika za ekoturizam i ruralni turizam 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
Većina ispitanika, njih osamdeset i četiri, zaista je zainteresirana za ekoturizam i ruralni 
turizam, iako možda nikad nisu sudjelovali u njemu, što je pozitivno saznanje za budući 
napredak. Trideset ljudi uopće nije zainteresirano za ovakvu vrstu turizma i ne žele 
napustiti svoju zonu udobnosti, što je dodatna motivacija predstavnicima ekoturizma i 
ruralnog turizma da ovaj turizam pozitivno predstave svima, posebice onim 
nezainteresiranima i promijene im način razmišljanja te ih uvjere u važnost i pozitivne 






zainteresiran(a) za eko i
ruralni turizam
Ne, nisam zainteresiran(a)
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10. Godišnji odmor odlučili ste provesti u nekoj ekološkoj i/ili ruralnoj destinaciji 
zbog? 
Grafički prikaz 12. Razlozi odabira ekološke i ruralne sredine kao turističke destinacije 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
Odgovorima na pitanje o razlogu iz kojeg su ispitanici odlučili svoj godišnji odmor 
provesti u nekoj ekološkoj i/ili ruralnoj destinaciji raspoznaje se kako postoji više 
razloga posjeta. Najveći broj ispitanika, njih čak pedeset, odlučilo se za ovo putovanje 
zbog dolaska u mirnu sredinu s odsutnosti buke, prvenstveno zbog odmora i pronalaska 
samog sebe. Drugi najzastupljeniji razlog je bavljenje rekreativnim aktivnostima 
primjerenim ovom prostoru (ribolov, šetnje, bicikliranje i gljivarenje). Jedan od 
zastupljenijih razloga posjeta je i upoznavanje i popularizacija kulturnog nasljeđa 
destinacije. Iako je ovaj razlog posjeta u anketi treći po redu, upravo je on jedan od 
najvažnijih razloga ekoturizma i ruralnog turizma, da se ljudi upoznaju s domicilnim 









Mirne sredine i odsutnosti buke
Upoznavanja i aktivnog









Autohtonost ugostiteljstva (hrana i
piće)
Tamo imam nekoga od obitelji
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svoju vlastitu kako bi se popularizirala i ponovno doživjela procvat. Tu su još i razlozi 
poput autohtonosti ugostiteljstva, briga o očuvanju okoliša, upoznavanje ruralnog 
načina života te aktivno sudjelovanje u njemu (radovi u vrtu ili vinogradu, na polju). 
Posljednji od razloga, ali nikako zanemariv, je taj što ispitanici u tim destinacijama 
imaju nekoga od svojih obitelji, što znači da su i oni nekada bili dio ekološkog i 
ruralnog okruženja, ali su se spletom okolnosti zbog težnje za boljim životom morali 
iseliti u urbaniziranije sredine. 
11. Jeste li prije ispunjavanja ove ankete neki od svojih godišnjih odmora provodili 
u ekološkim i ruralnim destinacijama? 
Grafički prikaz 13. Dosadašnje provođenje godišnjeg odmora ispitanika u ekološkoj i/ili 
ruralnoj sredini 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
Grafički prikaz pokazuje kako je velik broj ispitanika samo jednom ili već više puta bio 
na godišnjem odmoru u nekoj ekološkoj i/ili ruralnoj destinaciji, po čemu se zaključuje 
kako su ljudi zainteresirani za takve vidove turizma, dok 41 % od ukupno ispitanih još 






Da, svake godine svoje
slobodno vrijeme provodimo u
takvim destinacijama (barem
vikendom)
Ne, sudjelujemo samo u
masovnom turizmu (odlazak
na more, strane turističke
destinacije)
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12. Ako je vaš odgovor na prethodno pitanje pozitivan, biste li svojim prijateljima i 
bližnjima preporučili ekoturizam i ruralni turizam? 
 
Grafički prikaz 14. Prikaz potencijalnog širenja dobroga glasa o ekoturizmu i ruralnom turizmu 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
Od sveukupnog broja ispitanika njih osamdeset i četiri tvrdi kako bi definitivno 
preporučili ekoturizam i ruralni turizam kao potencijalni oblik turizma svojim 
prijateljima i poznanicima jer su izrazito zadovoljni pozitivnim utjecajem okoline na 
čovjeka te smatraju kako je ovo vrsta turizma u porastu i potrebno ju je promovirati. 
Ostatak ispitanika – njih šest – nije zadovoljan ponudom ekoturizma i ruralnog turizma i 
ne bi ga preporučili nikome. 
13. Kakvo je vaše mišljenje o boravku u ekološkoj ili ruralnoj sredini? 









Da, ovo je vrsta turizma
koja postaje sve
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Definitivno podržavam, ona
prvenstveno pozitivno utječe na moje
zdravlje i unutarnji mir
Voljna/voljan sam iskušati takav vid
turizma
Ne namjeravam koristiti svoj godišnji
odmor u tim destinacijama
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Izvor: vlastita autoričina izrada  
Mišljenje ispitanika o budućem boravku u ekološkoj ili ruralnoj destinaciji je u 
najvećem broju pozitivno jer su oni svjesni kako navedena područja i sva priroda koja 
ih okružuje u više oblika pozitivno utječe na njih i njihovo zdravlje. Osobe koje nikada 
nisu sudjelovale u ovim vidovima turizma voljne su iskušati ga, a samo jedna osoba od 
ukupno njih sto petnaest definitivno ne namjerava koristiti svoj godišnji odmor u tim 
destinacijama. 
 
14. Smatrate li da su ekoturizam i ruralni turizam nedovoljno razvijeni uz mogući 
potencijal koji nude na ovom području? 
Grafički prikaz 16. Mišljenje ispitanika o razvijenosti ekoloških i ruralnih destinacija 
 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
Pitanjem o statusu razvijenosti ekoloških i ruralnih destinacija na području 
sjeverozapadne Hrvatske utvrđeno je kako 64 % ukupnih ispitanika smatra da su 
područja nedovoljno razvijena i da je potrebno više ulagati u ove oblike turizma. 25 % 
ispitanika smatra kako su ekoturizam i ruralni turizam sjeverozapadne Hrvatske sasvim 
dovoljno razvijeni dok 11 % od ukupno ispitanih smatra kako bi se država i ljudi trebali 




Da, smatram da su nedovoljno
razvijeni, potrebno je više
ulaganja u ove oblike turizma
Ne, smatram da su dovoljno
razvijeni
Smatram kako bi se država i
ljudi trebali fokusirati samo na
daljnji razvoj primorskog
turizma koji je najrazvijeniji u
Republici Hrvatskoj
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15. Podržavate li ulaganje države i pojedinaca u promoviranje i širenje ove vrste 
turizma? 
Grafički prikaz 17. Zainteresiranost ispitanika za popularizaciju i daljnji razvoj ekoloških i 
ruralnih destinacija sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor: vlastita autoričina izrada  
Pitanjem o podržavanju ulaganja u ekoturizam i ruralni turizam sjeverozapadne 
Hrvatske dobiveni su pozitivni rezultati. Od svih ispitanika njih sto i trinaest ima 
hvalevrijedno razmišljanje. Smatraju kako nam je potreban turizam u kojem ćemo moći 
uživati tijekom cijele godine, a ne samo u ljetnim mjesecima i time se apsolutno slažu s 
daljnjim ulaganjima države i pojedinaca u rast i razvoj ekoturizma i ruralnog turizma. 
Svega dvije osobe od njih ukupno sto petnaest smatraju kako nema potrebe za ovim 
ulaganjima i uopće nisu zainteresirani za ekoturizam i ruralni turizam. 
7.2. Rasprava 
Ekoturizam i ruralni turizam još su uvijek na drugome mjestu odabira turističke 
destinacije. Primorsko područje je većini ispitanika prvi, ujedno i jedini odabir 
turističkog odredišta. Iako su sunce, more i pijesak najzanimljiviji odabir, lagano dolaze 
do točke zasićenja pa se može zaključiti kako se ljudi ipak okreću ekoturizmu i 
ruralnom turizmu. Problem nezainteresiranosti za ekoturizam i ruralni turizam 
sjeverozapadne Hrvatske javlja se kod nedovoljne informiranosti ljudi o ovim oblicima 
turizma pa ekološka i ruralna odredišta još u potpunosti ne vide kao potencijalne 
Da, apsolutno podržavam, potreban nam je
turizam u kojem ćemo uživati tijekom cijele
godine, a ne samo u ljetnim mjesecima
Ne, nisam zainteresiran/zainteresirana za takav
oblik turizma
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destinacije za odmor. Istraživanje je dovelo do rezultata kako je veći broj ispitanika tek 
djelomično, ili uopće nije upoznat s ekoturizmom i ruralnim turizmom dok mali broj 
ljudi tvrdi kako je u potpunosti upoznat. Iako većina ispitanika nije dovoljno upoznata s 
navedenim terminima, zainteresiranost se ipak javlja već kod dvije trećine ispitanika što 
je u svakom smislu pozitivan napredak. 
7.3. Zaključak istraživanja 
Analizom dobivenih rezultata provedenog istraživanja potvrđene su prijašnje teze 
prikazane u teorijskom dijelu. Kao glavni razlog odabira posjeta ekološkoj ili ruralnoj 
destinaciji navode važnost mirne sredine i odsutnosti buke kao i bavljenje nekim 
sportsko-rekreativnim aktivnostima kojima bi se uključili u agrikulturu destinacije u 
kojoj borave. Uključivanjem u ove aktivnosti dolaze do kontakta s domicilnim 
stanovništvom što pozitivno utječe na rast i razvoj turizma, isto tako dolaze do 
direktnog kontakta s prirodom u skladu s aspektima održivog razvoja.  
Nakon djelomičnog upoznavanja ekoturizma i ruralnog turizma preko ankete, ispitanici 
koji su već sudjelovali u nekim od navedenih oblika turizma, ali i oni koji još nisu,  
imaju pozitivno razmišljanje o njemu i voljni su se, ponovo, uputiti u neku od ekoloških 
ili ruralnih destinacija. Smatraju ipak kako ekoturizam i ruralni turizam još uvijek nisu 
dovoljno razvijeni i ponudom konkurentni hrvatskom primorju, ali se u potpunosti slažu 
s ulaganjem države i pojedinaca u daljnji rast i razvoj ekoturizma i ruralnog turizma 
sjeverozapadne Hrvatske. 
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8.  Zaključak 
Glavni problem nedovoljne razvijenosti hrvatskog turizma je sezonalnost. Sezonalnost u 
smislu da se bez obzira na mogućnost raznolikih turističkih potencijala u Hrvatskoj 
prvenstveno kao glavni turistički proizvod nude sunce, more i plaže, a kada nema sunca 
nema ni turističke ponude, odnosno turizam Hrvatske još je uvijek, u većini slučajeva, 
baziran samo na ljetne mjesece. 
Republika Hrvatska pravi je mali biser u moru turističkih destinacija svijeta. Iako 
najpoznatija po turizmu ljetnih mjeseci, Hrvatska nije samo „sunce i more, dapače, sve 
su zastupljeniji alternativni oblici turizma kao što su to ekoturizam i ruralni turizam. 
Razvoj ruralnog turizma ima veliku važnost za razvoj turizma kontinenta, odnosno 
jačanje njegove atraktivnosti tijekom cijele godine. Usko povezan i s ostalim granama 
turizma kao što su cikloturizam, ekoturizam i zeleni turizam, ruralni turizam pridonosi 
ravnomjernijem turističkom razvoju naše zemlje, pozicionira Hrvatsku kao destinaciju 
raznolike i bogate turističke ponude te posjetiteljima pruža autentičan doživljaj naše 
zemlje“ izjavio je Gari Cappelli, aktualni ministar turizma Republike Hrvatske. 
Sjeverozapadni dio Republike Hrvatske laganim ali sigurnim koracima iz godine u 
godinu poboljšava svoju turističku ponudu, bazirajući se na želje i potrebe pojedinaca 
uz naglašavanje važnosti koncepta održivog razvoja (http://hrturizam.hr/cappelli-razvoj-
ruralnog-turizma-ima-veliku-vaznost-za-razvoj-turizma-kontinenta/). U provedenoj 
anketi istražena su trenutna razmišljanja, potrebe i želje ispitanika ekoturizma i ruralnog 
turizma. U cijelosti ankete 98 % ispitanika zadovoljno je time što ovaj turizam nudi, ali 
smatraju kako u njega treba ulagati kako bi se ponuda poboljšala i kako bi postao što 
zastupljeniji u širem krugu potrošača. Kako se anketa u najvećem dijelu bazirala samo 
na ekoturizmu i ruralnom turizmu bez naglaska na sjeverozapadni dio Hrvatske, kao 
sugestiju za detaljnije informacije ekoturizma i ruralnog turizma potrebno je upotpuniti 
anketu pitanjima o ekoturizmu i ruralnom turizmu područja sjeverozapadne Hrvatske.  
Zadovoljstvo je glavni preduvjet lojalnosti potrošača, ali nije i jedini. Intenzitet tog 
zadovoljstva napravit će razliku između manje ili više lojalnih potrošača. Istraživanja 
pokazuju da je između 45 % i 85 % potrošača koji su izjavili da su zadovoljni 
proizvodima i uslugama određenog poduzeća spremno zamijeniti ih konkurentskom 
markom u nekoj drugoj prilici (Milisavljević i sur, 2012). Ovim citatom zaključeno je 
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kako „Hrvatska nije samo sunce i more“, već ju kao turističku top-destinaciju čine i 
kontinentalna ekološka i ruralna područja koja posljednjih godina bilježe značajan rast i 
razvoj u koje je, nedvojbeno, potrebno svakodnevno ulagati zbog daljnjeg poboljšanja i 
postizanja konkurentnosti kako prema priobalnom području Republike Hrvatske tako i 
prema susjednim, turistički razvijenijim zemljama.  
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